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The gentleman person, referring to the ones that have the imperial civil service’s 
titles. This article is for the purpose of outlining the gentleman persons in the folk 
charitable rescue the behavior in Han Dynasty, and in this foundation, to search and 
analyze the social background, the thought origin and so on. I believe that scholars 
relief aid to the civil activities is the important components of stable social . It is also 
conducive to social and economic development. During this period of social 
assistance to leave future generations a valuable lesson for contemporary work from 
relief charities.  
ChapterⅠ: Firstly, I make the scholars charitable relief activities in a brief 
academia review and sum up research results to found deficiencies and errors. Then, I 
Analysis of charitable aid from the conceptual framework .In addition, I described the 
use of the theory of social history in this paper. 
Chapter II : To classify the scholars who engaged in charitable aid from the basic 
form and content. To clan members  to "relieve the old friends" to save the lives of 
up to the poor, Scholars display purposes of the charitable act to follow from the 
inside to outside of principle.  
ChapterⅢ: To analyise the scholars engaged in charitable aid reasons. Han 
Dynasty relatively relaxed political environment makes Scholars to play a more 
proactive role. The clan of the Han Dynasty began to reconstruction and rehabilitation 
is the main reason for relief; Confucianism ‘s thinking is charitable and caring scholar 
affect the thinking of relief sources; The election system focused on well-known 
scholars to investigate, and also prompted concern Scholars charity. 
Chapter IV : To explain the scholars who engaged in charitable aid the historical 
significance of reality and inspiration. Scholars spontaneous acts of assistance as the 
main mode of private charitable aid, their behavior played a positive role i Han social 
aid as a key component of the Tang also for the future, Song civil charitable activities 















made a profound insight. In today's social relief work should learn from these 
valuable experience to promote China's current social charitable aid the development. 
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